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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENÍTRAL—Excedencias en el cuerpo de Infantería
de Marina.—Goncede licencia al capitán D. G. Cebreiro.—Destino al
id. D. y. Pombo.—Ascenso del 2.° condestable D. P. Muillo.—Dispo
ne se redacte con urgencia proyecto de reglamento para la adquisi
ción y conservación de la «trilita».—Dispone el número de envases
de bencina que debe llevar un torpedero.—Acepta como buenas las
pruebas efectuadas con pólvora C. S P.2 para cargar torpedos.—
Dispone adquisición de material de artillería —Id. el desembarco del
cañón experimental de 15 cm. G. de R. que monta el «Regente».—
Dispone se tenga en cuenta para el afío próximo el crédito de 13.770
pesetas para la adquisición de varias máquinas para el taller de Arti
llería de Cartagena.—Dicta reglas para la recepción de cargos de los
buques que se construyen en Ferrol.—Concede crédito para adquirir
carabinas Maüsser y machetes.—Dispone adquisición de una bolsa de
cirugía
INTENDENCIA GENERAL.--Destinos en el cuerpo Administrativo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Contesta petición del colegio de practican
tes de Sevilla sobre recompensa del practicante del (General Con
cha».
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Inge
nieros.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERrA.—Excedencias en el cuerpo de Ar
tillería.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedenciasen el cuerpo de Sanidad.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
See ión Oficial
EALES ÓRDENES
Egíado Mayor central -
Cuerpo de infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado á continuación, pase la
revista del próximo mes de septiembre en la situa
ción de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. ilinistro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del listado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Señores
Relación que me cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.
lenientes coroneles.
D. Manuel Grijuela Velilla.
• Luis Mesias Freijoó.
Comandantes.
D. Juan Cantalapiedra ilivacoba.
» Eduardo Galván Pérez.
» Manuel Ruiz Grossi.
» Andrés Ru.z Mateo.
• Pablo de Salas y González.
» Juan Ros Ramírez.
José Vial y Pérez Bustillo.
» Joaquín Sánchez Pul(11.
» Manuel Fernández Caro.
» Tomás Barandiarán Santamaría
Jacobo Patrón Caballero.
» Emilio Rodríguez Doncel.
» Angel Cousillas Barandiarán.
» José García Sánchez de Madrid.
» José Raposo Iglesias.
• Félix Arias Rodríguez.
• Miguel del Castillo Benito.
» CardenioRomero Obenza.
» Luis Cañizares Moyano.
» Manuel Neira Rey.
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Antonio Rodríguez Aguilar.
Jesús Carro Sarmiento.
Ramón Pery Rebollo.
Rafael Muratinos del Río.
Capitanes.
D. Alfonso Albacete Dueñas.
Jose Poblaciones Nieto.
» José Plá Cárceles.
• José del Corral Albarracín.
» José Moreno de Quesada.
1).
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
Enrique Pérez de Castro.
Luis Ylontojo y Alonso.
Lorenzo del Busto y-García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
Gregorio Vlizquez Alayón.
Juan de la PeñaLópez.
José BoisetCarvia
Antonio Peñasco Bueno.
José Gener Sánchez.
Capitanes.
D. Eusebio Otero Poveda.
» Leandro de Saralegui y Amado.
» Haroldo Moyano Ker-hán.
• Vicente Peña Iglesias.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. Gregorio Guijas Ogando.
• Angel Sánchez García.
» Pedro Vázquez Pérez.
» José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
» Rafael Gómez Ferrer.
Francisco Muñoz Clavijo.
» -Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
Víctor Ballester Egea.
» José López Fernández.
» Flaviano González Laine.
» Bernardo Sanz Lf pez.
» Manuel Rodríguez Martínez.
» Leandro Rodríguez Villarrica.
» Enrique Rodríguez López.
» Pablo García Galzada.
» Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Verrete.
• José Fernández y Fernández.
» Ricardo Cánovas Gundín.
» Antonio Foncubierta Cano.
» Antonio Gurrea Cataño.
• Manuel García Antón.
» José Cañavate Robles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Trabadela García.
» Francisco Vega Quevedo
» Ricardo Garrido Carballo.
» Mánuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo Mateo.
• José Méndez Herrera.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Juan García González.
• José Parodi Cazalla.
» José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso.
Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez de San Miguel y Gallardo.
» Manuel Lamas Quiza.
•
Francisco Barros Patífio.
Manuel Buada Nieto.
Enrique Moya Navarro.
José Gutierriez García.
Antero Miranda Carballar.
Jose Sabín Gcnzález.
Francisco Clavijo Carrasco
Marcelino López González.
Enrique Martínez Pérez.
Isidoro Salinas Villarrica.
Juan Teijido Roca.
Carlos García Lag,e.
Francisco Alba Gallardo.
Camilo Silva Benítez.
José Caridad García.
Ricardo Gómez García
Marcelino Ramos López.
Francisco Moreno Machuca.
Pedro García Sánchez.
José Valderas Leal.
Santiag Dopico Rebollar.
Abelardo Paz Fernández.
Manuel López Lage.
Manuel Ros Ramírez.
Eduardo Gutiérrez Ruiz.
Roque A bella Ceniza.
Juan Albaladejo López
Manud Sierra González.
José Pérez Robles.
Antonio López Fernández.
Bernabé Pérez y Pérez.
Bernardino Oanes Sequeiro
José Lorenzo Orellana.
Miguel Munuera López.
José Moya Delgado,
Madrid 28 de agosto de 1913.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor central, P. A., Ricardo Pernándei de la
Puente.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 16 del ac
tual, elevó V. E. á este Ministerio, promovida por
el capitán de la (E. R. D ) de Infantería de Mari
ng, D. Gerardo Cebreiro Hernández, en solicitud
de tres meses de licencia por enfermo para Ferrol
y Narón; vista el acta de reconocimiento que une
á su instancia, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenidol
bien conceder dos meses de licencia para los ex
presados puntos y disponer quede en situación de
excedencia forzosa al terminar esta licencia; cesan.
do desde luego en el destino de ayudante de guar
dias del arsenal del Ferrol.
Do real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ~al,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe.
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servi.
do disponer que el capitán de Infantería de Marina
(R. D.) D. Vicente Pombo Campelo, cese en la si
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tuanión de excedencia forzosa y pase de ayudante
de guardias del arsenal de Ferro', en vacante por
cese en dicho destino del de su igual empleo don •
Gerardo Cebreiro.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de agosto do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr, Inspector general de Infantería de Marina,
......«.11C>~•■••■••
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, ha tenido á bien conceder el empleo de
primer condestable, con la antigüedad de 11 de ju
nio último, al 2.° D. Pedro Muiño San Martín, de la
dotación del cañonero General Concha, corno re-
-
compensa á sus extraordinarios servicios y méri
tos contraídos en dicho día, rechazando el ataque
y abordaje al buqué,- verificado por los motos en
la playa Busicut de la costa de A lhucemas, en el
quo perdió la vida.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Material de torpedos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.087
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
con el que eleva otro núm 26 del General Director
dela Escuela de Aplicación acompañando copia cer
tificada del acta núm. 134 de la Junta facultativa
de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el acta de referencia. En consecuencia, la
Junta facultativa do la Escuela de Aplicación pro
cederá, con arreglo á las bases que se establecen
en el acta aprobada, á redactar con urgencia el
proyecto de reglamento do pruebas para la oclqui
sición y conservación de la trilita, así como la rec
tificación del algodón pólvora, en lo que fuere 'per
tinente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de agosto de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante generaldol apostadero de Cádiz.
Sr. General Director de la Escuelade Aplicación.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 874,
fecha 5 del corriente, del Comandante general del
apostadero de Cartagena referente al número de
envases para la bencina del aparato de calefacción
que deben llevar á cargo los nuevos torpederos y
contratorpederos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer, de acuerdo con lo propuesto por el
General Jefe del arsenal de Cartagena en 15 de ju
lio de 1912 y con lo informado por los comandan
tes de los torpederos números 1, 2 y 3 y por el Es
tado Mayor central, lo siguiente:
1.0 A los nuevos torpederos y contratorpede
ros que la S. E. de C. N. ha construklo y constru
ye para la Marina so les dotará, á cada uno, de una
sola caja de hierro conteniendo 10 envases de á un
litro para la bencina del aparato calentador de aire
de los torpedos, quedando por consiguiente como
definitivo lo dispuesto en el punto 2.° de la real or
den de 23 ¿le agosto de 1912 (D. O. núm. 190).
2.° Con 27 cle las 30 cajas adquiridas y recibi
das en el arsenal de Cartagena, se dotaran los 24
torpederos y 2 contratorpederos de nueva construc
ción. Las 3 cajas restantes se distribuirán entre los
tres arsenales de la Carraca, Ferrol y Cartagena
para las atenciones del servicio que se presenten.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los escritos núme
ros 939 y 1.065, fechas 11 de abril y 27 de junio úl
timos del Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de construcciones de Artillería y
por el Estado Mayor central, se ha servido dis
poner:
1.0 IÁ;s pruebas químicas de recepción para la
pólvora C. S. P.2 de las cargas impulsoras para
,disparo de torpedos, suministradas por la casa
Armstrong de Newcastle, serán las mismas á que
se somete la pólvora para cañones de 305 y 101,6
milímetros, por ser idénticas en su composición.
Por lo tanto, so aceptan como buenas las pruebas
efectuadas por el Jefe de Artillería, afecto á la Co
misión do Marina en Europa, con las 1.000 cargas
contratadas con la referida casa Armstrong, pen
dientes de recibo.
2.° Habiendo sido aprobadas por la superiori
dad las modificaciones en los tubos lanzatorpedos
á que se refiere la real orden de 12 de agosto
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corriente (D. O. 178) de las que la última de ellas
se refiere á los estopines para las cargas antedi
chas, según se especifica en la real orden manus
crita de 16 del mismo mes, los 1.000 estopines co
rrespondientes á las L000 cargas contratadas debe
rán ser de los modificados á fin de asegurar la bue
na inflamación y combustión de la cordita de las
cargas impulsoras.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de agosto de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión do Marina en Europa.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta de 30 de julio último,
del General Jefe del arsenal de Cartagena, r3mi
tiendo escrito sobre escazez de municiones para fu
sil Maüser y pólvora densa de 2'5 mm. para las
atenciones de dicho apostadero, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.« Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer se adquiera por ahora de
la Sociedad «Unión Española de Explosivos», mil
kilogramos de pólvora densa de 2,5 mm., y que el
importe de la misma ascendente á tres mil ,mis
cientas cuarenta pesetas (3.640), afecte al concepto
«Municiones,>, cap. 7.°, artículo único del vigente
presupuesto, en donde queda reservarlo el crédito
correspondiente.
Es asimismo la voluntad de S. M., que tan luego
sea reconocida y declarada útil para el servicio la
referida pólvora, se remita con la mayor urgencia
al apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 26 de agosto de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Presidente de la sociedad «Unión Española
de Explosivos>.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 557, de 19 de
julio último,clel Comandante general de la escuadra
de instrucción, sobre el desembarco del cañón ex
perimental de 15 cm. González de Rueda, que mon
ta el crucero Reina Regente, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2•« Sección
(Material) del Estado Mayor central y Jefatura de
construcciones de Artillería, ha tenido á bien dis
poner se proceda á desembarcar la referida pieza
y sea trasladada á la batería de Torregorda para
llevar á cabo las pruebas de granadas de gran ca
pacidad cargadas con &Vila; debiendo ser sustitui
do en el buque por el cañón que antes tenía.
De real orden, comunicada por el Sr. Minisiro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma
drid 26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostader) de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como consecuencia á la petición
formulada por el ramo de Artillería del arsenal de
Cartagena en la memoria correspondiente al año
anterior en la que se hace presente la conveniencia
de dotar aquel taller de varias máquinas con un va
lor aproximado de trece milsetecientas Molla pe
setas (13.770,00 ptas.), S M, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor
central y con lo informado por la Intendencia y Je
fatura de construcciones de Artillería, y en vista de
estar agotado en el año actual el concepto «Iierra•
mientas y elementos de trabajo», se ha servido dis
poner que se tenga en cuenta en el próximo año
para que con los créditos correspondientes se efec
túo dicha adquisición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. – Madrid 26 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado jlayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido con el fin de evitar que al ser entregado un
buque al Estado, sea preciso inmovilizarlo largo
tiempo para el reconocimiento y recepción de sus
cargos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2•« Sección (Material) del Es
tado Mayor central y la Intendencia general, ha
tenido á bien disponer se observen las instruccio
nes siguientes:
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1•8 Tan pronto como á un buque de los que
construya la S. E. do C. N., se le empiece á asig
nar el personal que en su día ha de embarcar en él
se le irán entregando á cada oficial de cargo to
dos los efectos quo compongan el suyo respectivo,
ateniéndose á lo dispuesto en la Ordenanza de ar
senales, en cuanto á los pertrechos que debe faci
kat el arsenal con cargo á la Hacienda; y para los
que correspondan á la S. E. de C. N., so invitará á
esta Sociedad, á que en plazo todo lo breve posi
ble, vaya entregando los suyos, debiendo quedar
el buque con todos sus cargos completos, con ante
lación de dos meses á la fecha de entrega del bu
que; exceptuando todos los efectos necesarios para
acuartelamiento é instrucción de la marinería, que
se le entregarán desde luego, y como anticipo á los
cargos, por quien corresponda sea la S. E. de C. N ,
ó la Hacienda.
2•a De fondo económico empezará á abonarse
á cada buque, los dos décimos de lo que le corres
ponda en tercera situación, desde que tenga asig
nados los oficiales de cargo, que á su entrega,
formarán parte de su dotación.
3.a El arsenal facilitará el almacén ó almacenes
necesarios para que la comisión receptora vaya
depositando los cargos, mientras no sean necesa
rios á bordo; y
4.a De hacerse nuevo contrato para la cons
trucción de más buques, se especificará en él que
los buques tendrán todos sus cargos completos,
dos meses artes de la fecha de su entrega, con la
excepción de todo lo necesario para acuartela
miento é instrucción de su dotación, que se le en
tregará por quien corresponda, tan pronto tenga
asignada su marinería.
De real orden lo digo á V. li_./para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General gerente del arsenal' de Ferro].
Contabilidad
Excmo. Sr.; Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial número 357 de 15 julio último, de la
Jefatura del arenal de la Carraca, á la que se
acompañaba pedido do 64 carabinas Mausser y 74
machetes con destino á los cornetas é individuos
del tren regimental del primer batallón, primer
regimiento de Infantería de Marina, S. M., de
acuerdo con lo informado por la 2•a Sección (Mate
rial) de ese Estado Mayor central, ha tenido á bien
conceder un crédito de cuatro mil trescientas ochen
ta y cuatro pesetas (4.384 ptas.), con cargo al capí
tulo artículo único, concepto «Pertrechos del
presupuesto en ejercicio», para que por el arsenal
de la Carraca se proceda á la adquisición en los
parques del Ejército de las carabinas y machetes
ya expresados, dejando con ello cumplimentado lo
dispuesto en la real orden de 27 de mayo último
(D. O núm. 116, pág. 81V7).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de agosto de 1913.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un crédito de sesenta y cinco pesetas
con setenta y ocho céntimos (65'78 ptas.) con cargo
al capítulo 7.°, artículo único, concepto 4Pertre
chos crol presupuesto en ejercicio», para que pol
la comisión á compras de este Ministerio se ad
quiera y remita al apostadero de Cartagena una
bolsa de socorro ó ambulancia con dentino al car
go del practicante del primer batallón del tercer
regimiento de Infantería de Marina, solicitada por
la Jefatuca del arsenal del citado apostadero, en
carta oficial núm. 1.375 de 18 del corriente.
De real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
11111b4.-
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido nombrar Habilitado de la proVincia marítima
de la Coruña, al contador de navío D. Rafael Váz
quez y Díaz, en relevo del de igual empleo, D. Fe
derico Capdevila y Ochoa, que pasa destinado á
este Ministerio; disponiendo al mismo tiempo que
el contador de fragata D. Manuel Cubeiro y Ce
breiro, se encargue interinamente de la Pagaduría
del Hospital de Ferrol, mientras exista escasez de
contadores de navío.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirige á este
Ministerio el Colegio provincial de Practicantes de
Sevilla, en súplica de que se otorgue la recompen
sa á que se haya hecho acreedor el 2.° practicante
de la Armada D. Manuel Quignón Suban°, embar
cado en el cañonero General Concha, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo infoimado pol
la Jefatura de servicios sanitarios da la Armada, se
ha servido disponer que cuando se resuelva el expe
diente que motiva la pérdida del citado cañonero,
se acordará lo que proceda acerca del particular.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde á Y. E. muchos afics.
Madrid 23 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo .Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
OCirculares. -y
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JEFATURA DE. CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación dei personal del cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada que debe pasar la rcvista administrativa del próxmo
mes de septiembre en la situación de excedencia que se expresa.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZO-OS
Coronel
D. Manuel Hernández Pérez.
leniente corone/
D. Juan Goytia Gordia.
Madr id 27 de agosto de 1913.
El General Jefe de construcciones navales,
P. E.
Candido García
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de' personal del cuerpo de .4rti1leria de, la Arma
da, que debe pasar en situación de excedencia la revilta
administrativa delpróximo mes de septiembre.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y 4Ivarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 28 de agosto de 1913.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación delper3onal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de exc :dencia ,forzosa Yvoluntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de 2.a clase.
D. Ramón Mille y Suárez.
Médicos mayores.
D. Guillermo Summers de la Cavada
» Ramón Díaz Barea
Ildefonso Sanz Domenech.—Ayudante del Excmo. señor
Jefti de los servicios sanitarios de la Armada.
» Ricardo Varela y Varela.
» Juan Botas Alonso.
» Manuel Ballesteros Pardo.
» Luis Ubeda Cardona.
_Médicosprimeros
D. Nicolás Rubio Salcedo.—Ayudante del Sr. Inspector de
eventualidades
» Alfonso Cerdeira Fernández.
Estanislao Lluesma García.—Ayudante del Excmo. se
ñor Inspector general.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
.illédLospriineros.
D. Federico Torrecillas Fernández.
» José Maisterra y Ventura.
Madrid 29 de agosto de 1913.
El Jefe de losservicios sanitarios,
P.A.
Gabriel Rebelión.•
CONSEJO SUPRE1.\10 LE GUERRA Y MAR NA
Pensiones
Circular-Excmo. Sr.: Porla Presidení;ia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Di
rección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
siguiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión álas perso
nas que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D. Luisa Martos LaCalle y termina con
D.' Antonia Rodríguez Muñoz, por hallarse com
prendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican.—Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la ap
titud legal.7)
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid'23 de agosto de 1913.
Excmos. Señores.. • •
El General Secretario,
Federico de Aradariaga.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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